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人 口（万人）
　就 業 人 口（万人）
消費者物価上昇率（％）
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合 計 4,382.3 4,127.6 5,933.3 5,612.3 7,620.0 6,601.2
　６　国際収支 （単位：億ドル）
　（出所）　『中国統計年鑑』各年版，2005年上半期は国家外貨管理局発表。
2002 2003 2004 2004上半期
貿 易 収 支
　輸 出
　輸 入
貿 易 外 収 支
所 得 収 支
移 転 収 支
   441.7
 3,256.5
-2,814.8 
   -67.8
  -149.5
   129.8
   446.5
 4,382.7
-3,936.2
   -85.7
   -78.4
   176.3
   589.8
 5,933.9
-5,344.1
   -97.0
   -35.2
   229.0
   542.3
 3,424.5
-2,882.3
   -39.3
    48.7
   120.9
経 常 収 支    354.2    458.7    686.6    672.6
資 本・金 融 収 支
　資 本 収 支
　金 融 収 支
　　直 接 投 資
　　　流 出
　　　流 入
　　証 券 投 資
　　　資 産
　　　負 債
そ の 他 投 資
　　　資 産
　　　負 債
   322.9
    -5.0
   323.4
   467.9
   -25.2
   493.1
  -103.4
  -120.9
    17.5
   -41.1
   -30.8
   -10.3
   527.3
    -0.5
   527.7
   472.3
   -82.8
   555.1
   114.3
    29.8
    84.4
   -58.8
  -179.2
   120.4
 1,106.6
    -0.7
 1,107.3
   531.3
   -18.1
   549.4
   196.9
    64.9
   132.0
   379.1
    19.8
   359.3
   383.0
    21.5
   361.4
   224.8
   -39.0
   263.7
    -9.7
   -84.6
    74.9
   146.3
  -180.9
   327.2
誤 差 脱 漏     77.9    184.2    270.5    -51.1
準 備 資 産   -755.1 -1,170.2 -2,063.6 -1,004.5
　７　国家財政 （単位：億元）
　（出所）　『中国統計年鑑 2005』，2005年は全人代での財政報告による。
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財 政 収 入
財 政 支 出
財 政 収 支
債 務 収 入
　国内公債・国債
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